关于行政立法主体补白 by 陈章干
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1 9 9 5年 10 月全国人大常委会通


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































’ ,④ , 这是授权国务院就该办学事项进行立法





































































































































































































































































































































































































































































































《中华人民共和国法律全书 》 ( 1 9 9 5 年 )
,
吉林人民出版社 1 9 9 6 年版
,
第 1 7 7 2
、
1 1 4 5
、
1 5 3 8
、




《 中华人民共和 国法律全书 》 ( 1 994 年 )
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吉林人民出版社 1 9 9 5 年版
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《 中华人民共和国法律全书 》 ( 1 9 9 6 年 )
,
吉林人民出版社 1 9 9 7 年版
,
第 2 0 7 9 页
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